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Norsk døpefont i Hólar domkirke på Island
Mona Bramer Solhaug
Hólar domkirke i Hjaltadal på Nord-Island har en usedvanlig stor og rikt utskåret
døpefont av klebersten. Frodige ornamenter, figurskildringer og innskrifter fyller hele
yttersiden av kummen. Mesterens signatur bekrefter at alt er skåret av Guðmundur
Guðmundsson i 1674 (Fig. 1). Identifikasjonen av den barokke islandske steinskurden
har lenge vært fastslått. Derimot har dåpskarets historie vært diskutert av flere før meg,
og det er blitt påpekt at det muligens kunne være av norsk opprinnelse.1 Når jeg nå
hevder at Hólarfonten faktisk er en omarbeidet norsk døpefont av velkjent type fra
middelalderen, er det likevel en ny konklusjon.2 Fonten har flere særtrekk som vitner
om sammenheng med en gruppe døpefonter i Vest-Norge som jeg har kalt
«tønnefonter».3 Arven fra middelalderen omfatter riktignok bare kummen, for skaftet
og foten er «nye», fra tiden da kummen ble omhugget.
Først skal Hólarfonten presenteres slik den fremstår i dag, som Guðmundur
Guðmundssons kunstverk, med utskjæringer fra etterreformatorisk tid. Deretter
sammenligner jeg den med den norske fontgruppen, diskuterer kort hva vi vet om dåp
og døpefonter på Island i middelalderen og begrunner til slutt hvorfor jeg mener at
fonten etter all sannsynlighet ble importert til Island allerede mellom årene 1240 og
1260. 
Omarbeidelse av fonten i 1674 
Kummen er sirkelformet: 72 cm i ytre diameter, 58 cm i indre diameter og 31 cm dyp.
I 1674 ble følgende bibelsitat skåret inn på den flate munningsranden. Innskriften
løper jevnt og presist med opphøyede gotiske bokstaver på relativ dyp forsenket bak-
grunn:
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1 Se blant annet Kristján Eldjárn 1961: 147; 1963: 30; 2005: 95 og Þóra Kristjánsdóttir
2005: 58, note 14 med referanse til Solhaug.
2 Jeg behandler emnet for et begrenset antall lesere i Árbók hins Íslenzka fornleifafélags 2007,
Reykjavík 2008. 
3 For empiri fra forskning på middelalderens døpefonter og dåpspraksis, se Solhaug 1995;
1997 og særlig 2001 vol. 1 & 2, med referanser.
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Leifid Børnunum til Mijn Ad Koma Og Bannid þeim þad eigi þui ad þuilijkra
er Guds Rijke Matt 19.4
Relieffet på sideflaten er ganske svulmende. Det består av fire atskilte felt omrammet
av barokke ornamenter. To av feltene har motiver fra Jesu liv: omskjærelsen og dåpen.
De to siste feltene har innskrifter; den ene har følgende innskåret på latin: 
LABIUM ÆNEUM TYPUS BAPTISMI EXOD. XXX.
Inskripsjonen er inspirert av 2. Mos. 30,17-21 og refererer til et vaskekar av bronse
som Herren bød Moses sette inn i møteteltet. De som vasket seg i dette vannet, skulle
ikke dø.
Den andre innskriften i opphøyede gotiske bokstaver er meget lengre: 
Þennan Skijrnar Saa Hefur Uthoggvid Gudmundur Gudmundsson Eptir For-
læge og firirsogn Vird: H Gijsla Thorlakssonar Biskups a Holum 1674.
Vi får stadfestet at fonten er hugget av Guðmundur Guðmundsson, samt at arbeidet
er utført etter forbilder og billedprogram bestemt av den aktverdige herr Gísli
þorláksson, biskop i Hólar år 1674.5
Stenmesteren har skåret døpefonten med usedvanlig sikker hånd og har utnyttet
til fulle de flatene han disponerte. Personene er iført store og tunge kapper som gir
et urolig spill av lys og skygge; dette er en del av barokkens formspråk. Ornamentene
som omrammer de fire feltene er karakteristiske for den tidlige fasen som kalles
bruskbarokk: krumme linjer og skålformede felt med opprullede ender danner
knortede, vridde, bruskaktige former. Disse utgjør iblant større motiver som for ek-
sempel ansiktsmasker; fire slike, dypt skåret, griner mot oss mellom de fire feltene. 
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4 I norsk bibeloversettelse (1978) lyder Jesu ord i Matt 19,14: «La de små barna være, og
hindre dem ikke fra å komme til meg. For himmelriket hører slike til.» I samme fortelling
lyder Jesu ord identisk hos Mark 10,14 og Luk 18,16: «La de små barn komme til meg, og
hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.» Den islandske innskriften gjengir ordlyden i
evangeliene etter Markus og Lukas, men refererer til evangeliet etter Matteus.
5 Gísli þorláksson, biskop i Hólar fra 1657 til 1684.
Motstående side: Fig. 1. Døpefont i Hólar domkirke, Island. Antagelig importert fra Norge
ca. 1240 – 1260. Omarbeidet av Guðmundur Guðmundsson i 1674. Foto: M. B. Solhaug.
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De egenartede vridde bruskformene i et presist og behersket formspråk er en
verdifull kilde til Guðmundurs kunst, og en rettledning til å gjenkjenne usignerte
arbeid fra hans hånd. Han innførte tidlig barokke stilimpulser i det islandske miljøet
og virket hele sitt liv som bonde og som aktiv treskjærer og stenhugger i hjemlandet.
Han regnes som en av de betydeligste treskjærere på Island på 1600-tallet. Det mest
kjente kunstverket er døpefonten i Hólar domkirke.6
Som utøvende stenmester har nok Guðmundur fått lov til å forarbeide motivene
etter sin egen uttrykksform, men temaene var fastlagt. Ifølge innskriften har han helt
og holdent måttet innrette seg etter det billedprogram og de tekster som biskop Gísli
þorláksson hadde bestemt. Motivkretsen og bibelsitatene bygger tydelig opp under
hans presist planlagte teologiske program. 
Innskriften på kummens munningsrand er invitasjonen fra Jesus om å la småbarn
komme til ham, og hans påbud til de voksne om å ikke hindre dem, for disse hører
til i Guds rike. Dette er et velegnet minneord å ha på randen av fonten, siden ad-
gangen det kristne fellesskap skjer gjennom dåpen. Sitatet er hentet fra fortellingen
om Jesus og barna i Det nye testamentet.7 Den latinske innskriften viser til at Herren
på liknende måte gav Moses befaling om å lage en bronsekjele til vannet som gav
evig frelse. At biskopen har betraktet dette som en dåpstypologi eller en profeti fra
Det gamle testamentet for kristen dåp og døpefonter synes ganske sannsynlig, og
derfor har han ønsket utsagnet skåret inn. 
På liknende måte har biskop Gísli valgt seg ut to billedgjengivelser hvor den ene,
frembæringen og omskjærelsen av det åtte dager gamle Jesusbarnet i Tempelet, er
oppfyllelsen av Moseloven og profetene og en av Det gamle testamentes prototyper
på kristen barnedåp.8 Kirkefaderen St. Augustin (354 – 430) er blant dem som under-
streker dette i flere av sine skrifter,9 og biskopen i Hólar har ganske sikkert vært
kjent med utlegninger fra Kirkens store tenkere. Selve frembæringen av Jesusbarnet
i Tempelet finnes avbildet på døpefonter og blir ofte betraktet som en prototyp på
både dåpens og nattverdens sakramenter.10 Omskjærelsen er derimot praktisk talt
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6 Guðmundur Guðmundsson, født ca. 1618 og død noe før 1703, fra Bjarnastaðahlið i
Skagafirði. Et brev fra 1647 dokumenterer at i dette år kom han tilbake til Island etter studier
i København. Ved hjemkomsten fikk han det ærefulle oppdrag av biskopen i Skálholt å være
byggmester for domkirken som skulle oppføres der. Guðmundur reiste 8 år senere til Bjarna -
staðahlið. (Kristján Eldjárn 1961: 134–171; Þóra Kristjánsdóttir 2005: 56–65).
7 Hos synoptikerne: Matt 19,13–15; Mark 10,13–16; Luk 18,15–17.
8 Luk 2,22–35. Se blant annet: 2. Mos 13,2; 3; Mos 12,2–18; Jes 42,6; Jes 52,10.
9 Se blant annet: Augustini Opera Omnia, II Migne, Patr.Lat., XXXIII, col. 1085; X Migne,
Patr.Lat., XLIV, col. 833 og 403.
10 Folke Nordström (1984: 122–125) utdyper oppfatningen og viser til at dette synet på
det eukaristiske sakrament ble etablert som et dogme ved det 4. Laterankonsilet i 1215.
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aldri avbildet på fontene, det gjelder både dem fra middelalderen og de senere.
Hólarfonten er ett av de sjeldne unntak. 
Den andre illustrasjonen, den av Jesu dåp, er derimot et spesielt vanlig motiv på
dåpskarene, siden den ble et forbilde for all kristen dåp. Biskopen har godkjent et fo-
relegg som følger den tradisjonelle gjengivelsen av dåpen i Jordanelven. Johannes
Døperen står i elvebredden og øser vannet over Kristi hode, mens en engel på den
andre siden holder dåpsklærne klar. Den Hellige Ånds nærvær manifesteres ved duen
som viser seg på himmelen.11 Vi kjenner ikke forelegget for fremstillingen – men
uansett – Guðmundur har skåret Johannes med velfrisert, bølgende hår og
svulmende, elegant kappe, mens engelen blafrer urolig med store vinger og en
palmegren. Jesu dåp avspeiler her en flagrende uro som er en del av det barokke
formspråket. Begge billedgjengivelsene er synlige uttrykk for kunstnerens oppfatning
av motivene tilpasset hans samtid i 1674.
Sammenheng med norske middelalderfonter
Det er nevnt ovenfor at kummen på døpefonten i Hólar domkirke har flere særtrekk
som vitner om klar forbindelse med en gruppe på fire middelalderfonter fra Vest-
Norge kalt «tønnefonter» (Fig. 2).12 De befinner seg i Orre kirke utenfor Stavanger,
i Ulvik og Granvin kirker ved Hardangerfjorden i Bergensområdet samt i Røldal
kirke i innlandet (Figs. 3, 4, 5, 6). Når kummen i Hólar kan innpasses i gruppen, er
det på grunnlag av felles trekk innen bergart, form og størrelse, pluss enkelte detaljer. 
Bergart
De fire norske fontene er hugget av en uvanlig homogen kleberstenstype.13 Det fo-
rekommer mange klebervarianter i Norge; klebersten er en metamorf vulkansk
bergart, og forskjellige varianter kan oppstå under omvandlingen. Egenskapene i
stenen varierer fra hard og uren til myk og ren; fargen veksler fra helt lys gråhvit til
mørk gråsort. Ren kleber er en myk bergart; den er velegnet til å skjæres i. Kle-
bervarianten i Hólarfonten er av samme enhetlige kvalitet som de fire tønnefontene
i Norge – en ren, meget fet, jevn og grå type. Siden den er av enestående ren, myk
og god kvalitet, må dette stenemnet ha vært inspirerende å arbeide med for stenmester
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11 Hos alle evangelistene: Matt 3,13–17; Mark 1,9–11; Luk 3,21–22; Joh 1,32–34.
12 For diskusjon av gruppen og beskrivelse av hver font, se Solhaug 2001 vol. 1: 151f.; 2001
vol. 2: nos. 50, 105, 121, 169.
13 Betegnelser på bergarten. Norge: klebersten, kleber, grøtsten (grytesten) eller fettsten;
Danmark: fedtsten eller vegsten; Sverige: täljsten; England: soapstone. Betegnelsene er nært
knyttet til bergartens egenskaper og bruksområder.
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Fig. 2. Spredning av de 4 «tønnefontene» i Vest-Norge. Laget av samme type jevn, fet og
myk klebersten.
Motstående side: Fig. 3. Døpefont i Orre kirke, Rogaland. Foto: M. B. Solhaug.
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Fig. 4. Døpefont i Ulvik kirke, Hordaland. Foto: M. B. Solhaug.
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Fig. 5. Døpefont i Røldal kirke, Hordaland. Foto: M. B. Solhaug.
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Fig. 6. Døpefont i Granvin kirke, Hordaland. Foto: M. B. Solhaug.
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Guðmundur. Han kunne gjerne bruke sitt treskjærerverktøy; slik redskap er velegnet
for denne klebertypen.
Fontene fra Røldal og Orre er noe mer blågrå og mørkere enn de øvrige;
bergarten i Hólarfonten ligner således mest på stenen i fontene fra Ulvik og Granvin.
Selv om det ikke er mulig å lokalisere klebertypens forekomst, tyder samsvar i kle-
bervariant og klar overensstemmelse i form på at hele gruppen er utført i samme
verksted. 
Klebersten finnes ikke i naturlig forekomst på Island. Derfor har man lenge vært
klar over at stenmaterialet i Hólarfonten helt sikkert må ha kommet fra utlandet. For
å løse problemet, har man diktet opp historier om hvordan fonten kom til landet: én
går ut på at stenen kommer fra Bjarnastaðahliðarfjall í Vesturdal, og en annen at den
er ført med isen fra Grønland. Et mer sannsynlig forslag er at Guðmundur eller menn
fra Hólar har bestilt stenen fra Norge.14 Eller er det rett og slett biskop Gísli som har
kjøpt fonten? þóra Kristjánsdóttir foreslår dette med referanse til min opplysning
om de fire tønnefontene i Norge. Hun tenker seg at biskopen kan ha kjøpt en avlagt,
udekorert middelalderfont fra Danmark eller Norge.15 Til dette er det å si, at for det
første er det ikke dokumentert at en norsk middelalderfont er blitt solgt i etterrefor-
matorisk tid, så vidt jeg vet, og for det andre mangler klebersten også i Danmark.
Derfor blir middelalderens Norge stående igjen som sannsynlig tid og sted for
fontens opprinnelse.16
Dåpsritualet
Det er sammenheng mellom dåpsritual og utforming av fonter. I middelalderen be-
stod ritualet av tre hoveddeler. Første del, primsigningen, fant sted utenfor selve
kirkerommet, i våpenhuset om slikt fantes. Den gikk i store trekk ut på å behandle
barnet med forskjellige midler, slik at det ble befridd for onde ånder. Presten utførte
eksorsismer ved å blåse, bruke saltkorn og spytt, gjøre korstegn og fremsi bønner.
Etter at fadderne hadde avsverget djevelen og alt hans vesen, samt fremsagt Tros-
bekjennelsen og Fader Vår på vegne av barnet, kunne dåpsfølget fortsette inn i
kirken.
Neste del av ritualet foregikk ved døpefonten. Før dåpen ble dåpsvannet vigslet
ved at det ble tilsatt chrisma (hellige oljer); derved ble det fylt av Den Hellige Ånds
kraft. Først etter nye avsvergelser, spørsmål og svar kunne selve dåpsakten finne sted.
Ifølge middelalderens dåpsritual ble skillet mellom det førkristne liv og det nye
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14 Se Kristján Eldjárn 1961: 146–147; 2005: 195.
15 þóra Kristjánsdóttir 2005: 58.
16 Om klebersten: egenskaper og forekomster i Europa, se Solhaug 2001 vol. 1: 79–84.
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kristne markert ved en symbolsk nedsenkning av det nakne barnet tre ganger,
samtidig som vannet ble øst over hodet og strømmet nedover kroppen.17 Den
symbolske avvaskingen var viktig. At det var vanlig å dykke barna helt ned under
vannet, slik enkelte synes å forestille seg, fikk derimot ikke innpass i de nordiske
landene. 
Den siste delen av ritualet inneholdt en rekke bønner og seremonier, men disse
ble forenklet etter hvert. Salving med chrisma holdt seg lenge; senere ble dette en del
av konfirmasjonen. Dåpen ble avsluttet ved at den nydøpte ble kledt i hvit dåpsdrakt
og fikk et brennende dåpslys.
Fontens motiver og innskrifter understreker at opptagelse i den kristne kirke
skjer ved dåp. I misjonstiden rådet imidlertid spesielle forhold; i sagaene fortelles det
ofte om massedåp i friluft i denne perioden. Vilkår av klimatisk, geografisk og be-
folkningsmessig karakter tilsier at slik dåp må ha vært problematisk på Island som
ellers i Norden. Etter at misjonstiden med voksendåp var fullført, ble barnedåp det
normale. Og til de aller fleste kirkene hørte det en døpefont.
Selv om oppbyggingen av dåpsritualet i hovedsak var lik i hele Den romersk-
katolske kirken i middelalderen, bar praktisk gjennomføring også preg av mangel på
enhetlighet. Kirken tillot ikke store avvik, og vi møter derfor ingen særegen praksis
i nordiske kilder. I forskjellige bispedømmer fantes riktignok lokale tradisjoner, men
bare med mindre variasjoner. Islandsk kristenrett i Grágás,18 antagelig nedtegnet i
tiden 1123 – 1133 under biskop Ketill av Hólar og biskop Þorlákur av Skálholt, inn-
ledes med streng plikt til å bringe barn til dåp så tidlig som mulig og bestemmelser
om nøddåp.19 Disse er stort sett i samsvar med de norske forordningene. Ved mid-
delalderens slutt ble det reist krav om et offisielt ritual for hele den romerske kirken.
Etter mange forsøk ble det oppnådd enighet i etterreformatorisk tid i Rituale
Romanum av 1614.
Form og størrelse. Vannet
Sammenhengen mellom dåpsritual og Hólarfontens størrelse er et annet hoved-
argument for at den er en omhugget middelalderfont. Nedsenkningen av barnet i
vannet krevde at kummens uthulning måtte være vid nok, slik at det ble plass både
til barnet og til prestens armer. Etter reformasjonen, da vannet ble øst over hodet til
det påkledde barnet, var det bare behov for litt vann og slett ingen stor og vid kum. 
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17 Forholdet mellom dåpspraksis og dåpslære uttrykkes som gjenfødelse hos Paulus (Rom
6,3–4; Kol 2,12) og som et renselsens bad hos Johannes (Joh 3,5).
18 Grágás kalles den islandske lovboken fra fristatstiden (930–1262/64).
19 Grágás. Staðarhólsbók, ed.1974, etter Vilhjálmur Finsen 1879: 1–3, §1. 
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Det innviede vannet var annerledes enn annet vann; det var gjort hellig og skulle
behandles deretter. Ved utskifting skulle vannet føres tilbake til hellig jord. Det kunne
løses på flere måter. I første del av middelalderen var det vanligst å lage et uttapp-
ingshull i kummens bunn; derfra rant vannet ned til innviet jord under kirkens gulv
via et uttappingssystem.20 I likhet med øvrige tønnefonter har også Hólarfonten hatt
et uttappingshull i kummens bunn; det er for lengst tettet igjen. I kummens uthulning
sees fortsatt grove spor etter bruk av bred meisel, slik det er vanlig i middelalderens
døpefonter. Bunnen heller lett mot uttappingshullet i midten. Undersiden av fonten
skrår også nedover i svak konveks profil mot et meget kort opprinnelig skaft. Alle
de fem fontene i gruppen er laget på samme måte. 
Betegnelsen «tønnefonter» henspiller naturligvis på at deres svakt utbulnende
sylindriske hovedform kan assosieres med tønner. Formen kan ha vært inspirert av
laggede tretønner som ble brukt som dåpskar i en tidlig periode av kristningen da
også voksne skulle døpes. En velkjent avbildning av slik dåp er den hvor kong Harald
Blåtann (ca. 950 – 985) døpes i en lagget tønne i år 960 (Fig. 7).21 Formen må ha vært
vært populær; den avspeiler seg fortsatt i trefonten fra Øye i Oppland fra ca. 1300 –
1350.22
Nå fremtrer ikke tønneformen så tydelig på Hólar, fordi Guðmundur har skåret
så dype relieffer i sideflaten. Tønnefontenes dimensjoner varierer noe: Granvins indre
diameter er 50 cm og dybden er 30 cm, mens de øvrige i gruppen er noe mindre.23
Dette betyr at Hólar med sine 58 cm i indre diameter og 31 cm i dybde, er mest lik
Granvin. Ingen av de omkring 200 bevarte fontene fra middelalderen i Norge er like
store. Avviket mellom Hólar og Granvin må betegnes som normalt innen en font-
gruppe. Og vi har fått bekreftet at Hólar ubetinget har størst tverrmål i gruppen.
Den er forøvrig blant de mest omfangsrike middelalderfonter som er tilvirket i Norge
overhodet.24
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20 Uttappingskanalen fortsatte gjennom evt. skaft og fot. Løs kopperkjele som var tilpasset
uthulningen og som kunne løftes ut, var en annen løsning. Se Solhaug 2001 vol. 1: 49–59 for
forskrifter angående fonten og vannet med referanser til en rekke europeiske kilder, også is-
landske og norske.
21 Harald Blåtann (ca. 950–985) som døpes av erkebiskop Poppo, finnes på forgylt kob-
berplate fra Tamdrup kirke, Jylland, ca. 1200. Antagelig en av syv bevarte plater fra St. Poppos
relikvieskrin. Nå i Danmarks Nationalmuseum, København, D.801.
22 Høyde: u/lokk: 69 cm. Kum, indre diameter: 50 cm. Solhaug 2001 vol.1: 207–221, vol.2:
no. 192.
23 Ulvik, Røldal og Orre: indre tverrmål 43–45 cm; dybde 22–24 cm.
24 Et annet eksempel på en stor kum er døpefonten fra Os kirke i Hordaland med indre
diameter 56 cm og dybde 42 cm (Bergen Museum, BM. Ma.37).
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Fig. 7. Erkebiskop Poppo døper Harald Blåtann år 960 i lagget tønne. Kobberplate fra ca.
1200, fra Tamdrup kirke på Jylland. I Danmarks Nationalmuseum, D.801. Foto:
Danmarks Nationalmuseum, København.
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Enkelte detaljer. Datering
Hva slags fot eller sokkel Hólarfonten opprinnelig har hatt, er ganske uvisst. Og det
er like usikkert hvordan den har sett ut på de øvrige tønnefontene. Ulvik har fortsatt
en liten kvadratisk fot som muligens kan være fra middelalderen. Dagens oppstilling
er imidlertid ikke opprinnelig, og skaftet må antagelig ha hatt et mellomstykke i til-
legg. Nå står fonten i likhet med de øvrige tre tønnefontene på en sokkel for å komme
opp i passende høyde, slik at presten bekvemt kan gjennomføre dåpshandlingen.
Gjennomsnittlig høyde (kum, skaft og fot) på romanske stenfonter i Norge er be-
regnet til cirka 80 cm.25
Eneste dekor på tønnefontene er smale hulkiler øverst og nederst, på Orre også
på midtpartiet; de markerer fontenes tønneform. Gjordebånd på tretønner er en nær
assosiasjon. Alle fire tønnefonter i Norge har dessuten smale furer skåret inn på
kanten øverst, det vil si på begge sider av munningsranden. På Hólarfonten er den
innerste furen fortsatt godt synlig; den løper som en linje nedenfor Guðmundurs
gotiske bokstaver. Vi må naturligvis anta at denne fonten opprinnelig var like enkel
og udekorert som de øvrige i gruppen, og det er forståelig at det var fristende å
dekorere den på 1600-tallet, selv om vi i dag har annen holdning til inngrep i mid-
delaldergjenstander. Men det finnes også eksempel fra Norge på at man så sent som
i 1933, tok det man oppfattet som en kjedelig middelalderfont og forsynte den med
relieffer etter samtidens mote, tettet igjen uttappingshullet og fikk laget et grunt
dåpsfat til vannet over kummen, velegnet til bestenkning av barnets hode.26
Sammenfattende kan det sies at fire tønnefonter er spredt over et relativt stort
område i Vest-Norge med en femte på Island, og at de utgjør en usedvanlig homogen
gruppe innen norsk døpefontproduksjon. Gruppen er meget enkel og dekorløs, men
presist formet, trolig av en skolert stenhugger i løpet av en relativt kort periode.
Spredningsmønsteret indikerer sannsynlig forbindelse med en bygghytte i Bergen.
Stavanger er en annen mulighet. Begge disse byene hadde etablerte stenhuggerverk-
steder i forbindelse med en rekke store kirkelige byggeprosjekter både før og etter
år 1200. Blant norske middelalderfonter er tønnefontene usedvanlig profesjonelt ut-
ført; et lokalt bygdeverksted er derfor utelukket. De har ikke fått stor opp-
merksomhet, trolig fordi motiver og ornamentikk er fraværende. 
Nettopp på grunn av sin enkelhet, er denne gruppen tilsvarende vrien å datere.
Noen få indikasjoner finnes, blant annet fordi europeisk døpefontproduksjon
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25 Se Solhaug 2001 vol. 1: 191f.
26 I 1933 ble middelalderfonten fra 1175–1250 i Vinger kirke, Hedmark, omhugget med
girlandere og figurmotiver, bl.a. Jesu dåp. Omarbeidelsen ble sterkt kritisert i avisene. Se
Solhaug 2001 vol. 2: no. & fig. 185.
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generelt avspeiler mindre dekor og hyppigere bruk av profiler ved slutten av romansk
stilperiode. Siden fontene selv gir svake holdepunkter for datering, har kirkene de
står i vært brukt som dateringsindikasjon. Slik datering forutsetter at fontens
proveniens er klarlagt.27 De få holdepunkter som tross alt finnes, gir grunn til å mene
at tønnefontene tilhører en senromansk periode, cirka 1200 – 1250. 
Dåp og døpefonter på Island
På Island er det bare bevart to middelalderfonter i tillegg til den fra Hólar: en i Bes-
sastaðir kirke og en fra Kirkjubær kirke, den siste er nå i Islands Nationalmuseum.
Begge er importert og har uklar proveniens. Både bergart og form vitner om forbind-
else med andre land enn Norge. Granittfonten i Bessastaðir er av en enkel romansk
type som er vanlig i Danmark (Fig. 8). Den åttekantede, gotiske sandstensfonten fra
Kirkjubær er en relativt vanlig type på kontinentet, blant annet i Tyskland, men kon-
krete forbilder ikke kan påvises (Fig. 9).28
Opplysninger i islandske máldager samt avbildninger og bestemmelser fra kris-
tenretten i Grágás om dåp og døpefonter viser imidlertid at døpefonter var like vanlige
på Island som overalt ellers. Siden det ikke eksisterer fonter fra før cirka 1100 i
Norden, er forskere generelt enige om at det forgjengelige trematerialet må ha vært
i utstrakt bruk. Seks norske trefonter fra cirka 1150 − 1450 eksisterer fortsatt; alle er
laget av furu.29 Høyst sannsynlig har døpefonter av treverk vært særlig vanlig på Is-
land, fordi ingen er bevart. 
I treverk oppstår det imidlertid sprekker med fare for lekkasje av det hellige dåps-
vannet. En løs kopperkjele kan ha bli brukt til å løse dette problemet. Kjelen kunne
senkes ned i trefontens uthulning, vannet varmes i den og tømmes i en piscina når
det skulle fornyes. I islandske kirkjumáldagar (kirkeinventarier) nevnes dåpskjeler.
Kjele står iblant oppført i utstyrsfortegnelsene umiddelbart før eller etter font eller
dåpså: skirnarsár ok ketill.30 Men eksemplene er ikke mange, hvilket kan tyde på at
man ikke tilla fonten nevneverdig verdi. Derimot nevnes ofte fonts umbúningur
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27 Fonten kan, teoretisk sett, være satt inn i kirken når som helst etter at den ble bygget.
Se Solhaug 2001 vol. 1: 151, 192f. for dateringsdiskusjon og videre referanser.
28 Fonten i Bessastaðir, ca. 1175–1225, kom fra Danmark på midten av 1800-tallet. Kir-
kjubærfonten, ca. 1275 – 1325, med ukjent tid for tilkomst i kirken, innkom til Þjoðminjasafn
Íslands i 1923 (þjms. 8827).
29 Disse har jeg fått datert ved 14C-analyser. Øye: tønneformet (1300–1350); Nore:
rektangulær (1410–1470); Åmotsdal, Veggli, Uvdal og Rollag: timeglassformet (1150–1350).
For svenske og finske trefonter, se Solhaug 2001 vol. 1: 211–217.
30 Se Cederschiöld 1887: 67–68. 
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Fig. 8. Granittfont i Bessastaðir kirke. Fra Danmark ca. 1850. Foto: Þjoðminjasafn Íslands,
Reykjavík.
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Fig. 9. Sandstensfont fra Kirkjubær kirke. Importert fra kontinentet, uvisst når. I Islands
Nationalmuseum, Þjms. 8827. Foto: Þjoðminjasafn Íslands, Reykjavík.
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(omheng) i islandske inventarier. Det har tydeligvis vært vanlig å utstyre fonten med
et omheng i tekstil, men vi vet ikke i hvilken teknikk det var utført, eller hvordan
det ble anvendt.31 At varmt vann ble brukt fremgår av 1300-talls forordninger i flere
land, blant annet i statuttene til Jón Halldórsson (1322 – 1339), den norske Skálholt-
biskopen. Her nevnes både kaldt og varmt vann, samt at man brukte hender eller
kjørel til helle vannet over barnet.32
Illustrasjoner i islandske manuskripter er betydelige vitnesbyrd om hvordan
dåpen ble utført og hvordan dåpskarene så ut. En initial fra biskop Arnes kristenrett
i Jónsbók fra første halvdel av 1300-tallet viser et barn som holdes over et lagget tre -
stamp med gjordebånd (Fig. 10). Et slikt profant kar ble kalt sár; slike kar kunne bli
velsignet og brukt som døpefonter i krisesituasjoner, eventuelt ved dåp i private hjem.
Forordningene fra 1345 til Jón Sigurðsson (1343 – 1348), den islandske biskopen på
Skálholt, tyder på det. Han stadfester at både skírnarkatlar og skírnarsáir (dåpskjeler
og døpefonter) som var brukt til nøddåp, ikke må brukes til annet enn dåp.33 Det skal
også nevnes at kristenretten i Grágás fastsetter at en prest skal ha de nødvendige
midler tilgjengelig for dåp i prestegården.34 Dette, sammen med bestemmelse om dåp
så tidlig som mulig, kan bety at dåp i prestegården har vært relativt vanlig. Dåpskaret
har trolig vært et forholdsvis enkelt trekar reservert for slik anvendelse.
Når kom Hólarfonten til Island?
Spørsmålet som gjenstår er: Når ble Hólarfonten importert til Island? Som nevnt
ovenfor, har forskere hittil foreslått at den ble innkjøpt under Gisli þorlákssons bis-
kopstid (1657 – 1684) for omhugging i 1674. Jeg mener at det forholdt seg annerledes.
Det er langt mer sannsynlig at middelalderfonten ble brakt til Island allerede i mid-
delalderen, på 1200-tallet da tønnefontene ble produsert. 
I 1238 sikret domkapitlet i Nidaros seg retten til å velge biskoper til de islandske
bispestolene, slik de islandske høvdingene hadde gjort før. Som et ledd i en målrettet
maktpolitikk sørget kong Håkon Håkonsson (1217 – 1263) for å innsette norske bis-
koper.35 To nordmenn kom til å sitte i stolen i Hólarkatedralen i årene fremover, først
Bótólfur (1238 – 1246) dernest Heinrekur Kársson (1247 – 1260). Det er høyst
tenkelig at en av disse biskopene forordnet en stor og verdig kleberstensfont til sin
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31 Wallem 1910: 25–26; Mattias Þorðarson 1933: 294. Cf. DI 2: 777, nr. 500.
32 DI 2: 515–516, nr. 355, B. 5: …«kòlldu edr uðrmu»… ; …«drepi barni i uatni .iij. sinnum ok
kasti a hofud med lofa sinum edr keralldi»…
33 DI 2: 822, nr. 513, G, II, 1.
34 Grágás. Staðarhólsbók, ed.1974, etter Vilhjálmur Finsen 1879: 2, §1.
35 Men forholdet endret seg på 1300-tallet da islendingene igjen krevde at deres egne menn
skulle innsettes i ledende stillinger, både verdslige og geistlige. Se Jón Viðar Sigurðsson 2003:
127–130; Sverrir Jakobsson 2007: 150.
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kirke.36 Vi har nettopp sett at Hólarfonten var stor og kunne være høvelig for
katedralen. I 1674 lot biskop Gisli þorláksson omhugge en døpefont som nok allerede
hadde vært på Island i rundt 400 år, antagelig i hans egen domkirke.37 Den nåværende
kirken er den femte og minste i rekken av domkirker på stedet, vigslet i 1763. Mens
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36 Takk til Jón Viðar Sigurðsson for drøfting av de to biskopene og de kirkepolitiske for-
hold på Island på denne tiden.
37 Mulighet for at fonten kan ha tilhørt en annen kirke på Island og senere blitt overført
til Hólar må holdes åpen.
Fig. 10. Tegning av dåp i lagget trestamp. Initial A i Jónsbók (Kristinréttr) fra første halvdel
av 1300-tallet (Gl. Kgl. Sml. 3269 A, 4o). Foto: Etter Halldor Hermannsson 1935.
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de tidligere kirkene var tømmerkonstruksjoner, er denne første steinkirken på Island
bygget av sandsten hentet fra Hólabyrða, fjellene som reiser seg over Hólar.38
På bakgrunn av de fremlagte opplysningene om tønnefontene – bergart, form,
størrelse og dekordetaljer – er Hólarfonten også innlemmet i denne fontgruppen.
Den geografiske utbredelsen av gruppen finnes i det sydvestlige Norge, i et område
hvor Island tradisjonelt hadde etablert handelsforbindelser og seilte med egne skip.
Dette styrker oppfatningen om at forholdene lå vel til rette for kontakt med
stenhuggerverksted og senere frakt til bestemmelsessted på Island. 
Eksport av norske døpefonter over forholdsvis lange havstrekninger i middel-
alderen er vel kjent og dokumentert ved andre eksempler, blant annet ved syv kle-
berstensfonter til Færøyene.39 Dessuten finner vi to i middelalderens Danmark: i
Vestervig kirke på Jylland og i St. Ibb kirke på øya Ven i Skåne, foruten én i Sverige,
i Töcksmark kirke i Värmland, som riktignok bare er fraktet en forholdsvis kort
strekning over land.40
Den importerte Hólarfonten kan ikke innpasses i det som finnes av illustrasjoner
eller skriftlige opptegnelser om dåp og døpefonter på Island i middelalderen; i det
store og hele avspeiler alt dette utstrakt bruk av trefonter. Som vi har sett, er bis-
kopkirkens font et særegent verk med en forhistorie som manifesterer islandsk
kulturarv på to plan. 
For det første bekrefter den opprinnelige importerte fonten den nære kontakten
som oppstod mellom kulturmiljøer på Island og i Norge i middelalderen, i et tidsrom
da den norske kongemakten befestet sin posisjon. Relasjonen kaster lys over de
kulturelle og kunstneriske utvekslinger som fant sted mellom landene. Import av
kirkeinventar ble et viktig tilskudd til islendingenes egen produksjon av kunstgjen-
stander i perioden.
For det andre står den omhuggede fonten i Hólar domkirke i dag som et
monument over stenmesteren Guðmundur Guðmundsson. Stenskurden fra 1674 er
et vitnesbyrd om hans virksomhet og skaperkraft, dog basert på biskop Gisli þorláks-
sons teologisk anlagte billedprogram.
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38 Ytre mål 9 x 20,6 m. Bygningsarbeidene ble ledet av Sabinsky, en tysk stenmester. Se
Kristján Eldjárn 1963: 5–12.
39 Seks firkantete, ca. 1100–1150, og en firpassformet, ca. 1250–1300. Se Solhaug 2001
vol. 1: 225–228.
40 Fontene i Vestervig og St. Ibb, ca. 1200–1250; Töcksmark, rundt midten av 1100-tallet.
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Summary
Hólar Cathedral in Hjaltadal has a richly carved baptismal font of soapstone, which
the author maintains is reworked from a Norwegian medieval font. An inscription
confirms that Guðmundur Guðmundsson carved the ornaments in year 1674, figures
and inscriptions according to models and a pictorial program provided by Bishop
Gísli Þorláksson. Sentences from the Old and the New Testament as well as the mo-
tifs of the circumcision and baptism of Christ, framed by curved and enrolled lines,
cover the outside of the bowl (cupa). The shaft and base are new, made when the
bowl was transformed. Guðmundur was trained as a carpenter and woodcarver in
Copenhagen and introduced the baroque style in Iceland on his return in 1647. From
then on his work was extensively devoted to both bishoprics: supervising the con-
struction of the new Skálholt Cathedral, and collaborating with Bishop Gísli Þor-
láksson of Hólar on a number of projects. Guðmundur is regarded as one of the
superior seventeenth century woodcarvers in Iceland, and the Hólar font is presum-
ably his main work. 
The bowl of the Hólar font is circular, outer diameter 72 cm, inner diameter 58
cm, and it is 31 cm deep. It fits well into a group of four fonts, which have survived
in the western part of Norway. The group has been named “barrel fonts” (“tønne-
fonter”) by the author. One is in Orre Church just outside Stavanger, two more are
in Ulvik Church and Granvin Church in Hardangerfjord in the Bergen district, and
the last one is in Røldal Church in the inland. The bowl of the Hólar font shares all
the qualities of the barrel fonts, including type of soapstone, form, size, plus some
details. The five barrel fonts are made of an exceptionally homogeneous quality of
soapstone: a soft, fat and pure type, very suitable for cutting and carving. Soapstone
does not exist in the Icelandic bedrock; hence it has been clear for a long time that
the stone of the Hólar font obviously has arrived from overseas, and different theories
have been presented. 
The size of the bowl strongly suggests that it has been part of a medieval font
originally, because in the Middle Ages the naked child was immersed into the water
according to the baptismal ritual, and a fairly large bowl was consequently needed.
The Hólar bowl is the largest among the barrel fonts; the one from Granvin is the
closest in size. None of the fonts in the group are of the same size; this is a normal
fact in the production of medieval fonts. The only decorations on the group of four
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in Norway are narrow mouldings on top and bottom on the outside of the bowl;
hoops on wooden barrels are a close association.
All things considered, the barrel fonts constitute an unusually consistent group
in Norwegian font production. They are simple and virtually without decoration.
However, they reflect a definite capacity for precision of form, a fact which points
to the hand of a trained stone mason and probably to a relatively short production
period. The geographical diffusion of these fonts indicates that they were made in a
workshop, which had some sort of connection with projects of stone buildings in
Bergen or Stavanger. The simplicity of the vessels makes them difficult to date, but
lack of decoration, on the other hand, link them up with late Romanesque art; a ten-
tative suggestion for a production period might possibly be between 1200 and 1250.
This period also fits with the building period of the churches.
The Hólar font may very well have been brought to Iceland during these years;
the assertion is further supported by two successive elections of Norwegian bishops
for the diocese of Hólar in this period, first Bótólfur (1238–1246) and then Heinrekur
Kársson (1247– 1260). In all probability one of them ordered an impressive and wor-
thy baptismal font of stone for his cathedral. Imported medieval Norwegian soap-
stone fonts are also preserved on the Faeroes, in Denmark and in Sweden.
Furthermore, the barrel fonts are found in an area of the western part of Norway
where the Icelanders traditionally had trade connections. On the whole, all circum-
stances for a font export from Norway to Iceland lay at hand around 1200–1250. 
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